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S T A T E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
. .. . ~ .... .. . .. ..... ,Maine 
Date . ~ :'?9. /7).fl ...... .. 
Name~~ ....... ... ......... ............... . . 
Street Add ress .. /£.~~ .. ....................... ................ .................... ............... .. .. . 
City or T own ---~ ......... . .................... ....... .. ...... .. 
How long in United States ~ · · ~ ·· . . How long in M, ine .. '2..tJ..~ 
91 -~ A :v~ 
Born in ... ~ ........ ................................... . .. .... ...... . .. . Date o f b irth .... /~.?./ ................ .. . .. 
If mmied, how many childcenF ···7~ ... 0 ccup,tion .~ ... . .... . 
N"fp~;;;":'::f/::ri" ~ . ~ . . .. ... ~- .... ········· 
Address of employer .... ~ . .. ...... ..... ..... . .............. ..... ..... ....... . .. . 
Other languages .. ~ .. 
H cl 1· · r · · h' 1 - - .,..,/ ave you ma e app 1ca t1o n ror c1t1zens 1p . .. /,//?£/ .... .... .. ................ .. . .. .. .... ......... . 
Have you eve. had milita,y ,mice?~ ·¥ ·~~~~······ . 
If so, where? .... ~ ... ... .. ... ... ... ·-- - .. .. wh en? .... /f'./3.--:--:---/.7./Y... ...... ........ .... _ .. _ .. __ _ 
Witnes~~------··· ·· 
